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TYÖVOIMA
ARBETSKRAFT
Työtaistelut 1981, 3. neljännes
Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan oli maassamme vuoden 
1981 kolmannella neljänneksellä kaikkiaan 232 työtaistelua. Niihin 
osallistui yhteensä 82 000 työntekijää ja työtaistelupäiviä kertyi 
yli 46 000. Verrattaessa vuoden 1981 kolmatta neljännestä edellisen 
vuoden vastaavaan neljännekseen vähenivät työtaistelut hieman, mutta 
osallistuneita työntekijöitä oli kaksinkertainen määrä ja työtaitelu- 
päivät lisääntyivät liki 10 000 työpäivää.
Keväällä 1981 solmituista TE- ja VE-sopimuksista johtuen muodostui 
kolmannesta neljänneksestä työtaistelujen osalta melko rauhallinen. 
Rationalisointitoimet yrityksissä ja siitä johtuva työvoiman vähennys 
aiheuttivat pieniä paikallisia lakkoja.
Alueellisesti eniten työtaisteluja kolmannella neljänneksellä oli 
Turun ja Porin läänissä. Eniten osallistuneita työntekijöitä samoinkuin 
työtaistelutunteja oli Uudenmaan läänissä. ,
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Toimialoittain tarkasteltuna suurin määrä työtaisteluja oli kulkuneuvojen 
valmistuksessa. Eniten osallistuneita työntekijöitä ja menetettyjä työ­
tunteja oli koneiden valmistuksessa. Ajallisesti 58 % koko kolmannen 
neljänneksen työtaisteluista käytiin syyskuussa, tuolloin oli myös eniten 
työtaistelutunteja. Heinäkuu lomakuukautena oli hiljainen.
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1. Työtaistelut heinäkuussa 1981
Työtaisteluiden ajoittuminen 
heinäkuussa
Työtais-
teluita
To imi- 
paikkoj a
Työnteki- 
j öitä
Menetettyj ä 
työtuntej a
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 26 26 1 880 14 480 325 620
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - . - -
Jatkuneet — — — —
Yhteensä 26 26 1 880 14 480 325 620
Toimiala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoja j öitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Teollisuus 26 26 1 880 14 480 325 620
Tekstiilien valmistus 3 3 350 1 430 24 530
Massan, paperin ja paperi-
tuotteiden valmistus 10 10 340 3 410 83 560
Raudan, teräksen ja ferro-
seosten valmistus 2 2 50 210 6 400
Metallituotteiden valmistus 3 3 320 2 480 56 450
Koneiden valmistus 4 4 550 4 370 94 880
Kulkuneuvojen valmistus 4 4 270 2 580 59 800
Yhteensä 26 26 18 880 14 480 325 620
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
32. Työtaistelut elokuussa 1981
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
elokuussa teluita paikkoj a j öitä työtuntej a bruttopalkk.
• mk
Alkaneet ja päättyneet 72 95 44 790 170 240 4 071 100
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet — ** “ —
Yhteensä 72 95 44 790 170 240 4 071 100
^ , 1) Toimiala Työtais- Toimi- Työnteki- Meixetettyj ä Menetykset
teluita paikkoj a j öitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Teollisuus 65 79 15 880 100 290 2 381 050
Tekstiilien valmistus 3 3 90 470 12 170
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 8 8 640 6 710 147 420
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 2 2 690 5 470 111 250
Muiden metallien valmistus 3 3 160 540 11 990
Metallituotteiden valmistus 2 3 510 5 710 134 280
Koneiden valmistus 13 19 7 780 42 150 1 011 670
Sähköteknisten tuotteiden valm. 1 1 30 30 540
Kulkuneuvojen valmistus 30 37 5 100 34 870 848 550
Instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus 3 3 880 , | 4 340 103 180
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1 1 70 800 17 700
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 4 13 28 480 56 950 1 387 670'
Kuljetus, varastointi ja tietoliik
Kulj etus 1 1 350 12 130 283 220
Yhteiskunnalliset ja henkilökoh­
taiset palvelukset
Kotitalouksia palveleva toiminta 1 1 10 70 1 460
Yhteensä 72 95 44 790 170 240 4 071 100
1) Tässä luokituksessa on otettu homioon vain päättyneet työtaistelut
3. Työtaistelut syyskuussa 1981
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
syyskuussa teluitä paikkoj a' jöitä työtuntej a bruttopalkk.\ mk
Alkaneet ja päättyneet 134 135 35 570 186 680 4 170 630
Alkaneet - - - -
•
Päättyneet 11 _ - - -
Jatkuneet — — — ~
Yhteensä 134 135 35 570 186 680 4 170 630
)
Toimiala’*' ^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoj a jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 121 122 34 110 178 150 3 957 040
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 60 2 530 63 800
Tekstiilien valmistus 5 5 420 1 810 32 940
Vaatteiden valmistus 1 1 80 310 5 900
Puutavaran valmistus 1 1 320 2 300 24 400
Ei-metallisten kalusteiden 
valmistus 1 1 40 490 8 820
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 5 5 590 2 400 58 630
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus 1 1 40 150 3 320
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 3 3 80 260 7 250
Muiden metallien valmistus 2 2 570 2 190 54 010
Metallituotteiden valmistus 13 13 550 6 640 146 120
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
39 40 22 660 100 410 2 240 390
valmistus 2 2 40 120 2 330
Kulkuneuvojen valmistus 43 43 8 570 58 200 1 300 770
instrumenttien ym. hienomek. 
tuotteiden valmistus 3 3 90 340 8 360
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 10 10 1 280 7 880 197 290
Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne
Tietoli ikenne 1 1 140 600 15 000
Yhteiskunnalliset ja henkilökoh 
täiset palvelukset
1“
Kotitalouksia palveleva toim. 2 2 40 50 1 300
Yhteensä 134 135 35 570 186 680 4 170 630
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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4. Työtaistelu kuukausina VII-IX ja III neljänneksellä 1981
Kuu- Työtaisteluiden 
kausi ajoittuminen 
kuukausittain
Työtais-
teluita
Toimi- 
paikkoj a
TyÖnteki- 
j öitä
Menetettyj ä 
työtuntej a
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja
päättyneet 26 26 1 880 14 480 325 620
Alkaneet
Päättyneet
- - - - -
- - - - -
Jatkuneet - - _ - -
Y h t e e n s ä 26 26 1 880 14 480 325 620
Alkaneet ja
päättyneet 72 95 44 790 170 240 4 071 100
Alkaneet
Päättyneet
- - - - -
- - - - -
Jatkuneet “ — - —
Y h t e e n s ä 72 95 44 790 170 240 4 071 100
Alkaneet ja
päättyneet 134 135 35 570 186 680 4 170 630
^ Alkaneet
Päättyneet
- - - - -
- - - - -
Jatkuneet - - -
Y h t e e n s ä 134 135 35 570 186 680 4 170 630
III N e l j  ä n n e s  232 256 
5. Työtaistelut lääneittäin III neljänneksellä
82 240 
1981
371 400 8 567 350
Lääni Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoja j öitä työtunteja burottopalkk.
mk
Uudenmaan lääni 32 33 33 650 123 370 2 758 170
Turun ja Porin lääni 80 85 16 940 106 750 2 497 410
Hämeen lääni 56 59 16 340 61 160 1 418 700
Kymen lääni 24 27 2 700 27 250 660 970
Mikkelin lääni 2 2 320 1 130 23 780
Pohjois-Karjalan lääni 5 5 860 2 750 61 820
Kuopion lääni 2 2 1 820 5 850 139 000
Keski-Suomen lääni 14 17 4 240 25 310 580 460
Vaasan lääni 7 8 1 400 4 450 100 910
Oulun lääni 15 15 • 3 020 11 260 273 230
Lapin lääni 3 3 950 2 120 52 900
Ahvenanmaa - ~ -
K o k o  m a a 240 256 82 240 371 400 8 567 350
66. Työtaistelut toimialoittain III neljänneksellä 1981
Toimiala Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoj a j öitä työtuntej a bruttopalkk
mk
Teollisuus 212 227 51 870 292 920 6 663 710
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 60 2 530 63 800
Tekstiilien valmistus 11 11 850 3 710 69 640
Vaatteiden valmistus 1 1 80 310 5 900
Puutavaran valmistus 
Ei-metallisten kalusteiden
1 1 320 2 300 24 400
valmistus 1 1 40 490 8 820
Massan, paperin ja paperituot­
teiden valmistus 
Muu savi- ja kivituotteiden
23 23 1 580 
40
12 530 
150
289 610
valmistus 1 1 3 320
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 7 7 820 5 940 124 900
Muiden metallien valmistus 5 5 740 2 730 66 000
Metallituotteiden valmistus 18 19 1 380 14 830 336 850
Koneiden valmistus 56 63 30 990 146 920 3 346 940
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 3 3 70 150 2 870
Kulkuneuvojen valmistus 77 84 13 940 95 650 2 209 120
Instrumenttien ym. hieno­
mekaanisten tuotteiden valm. 6 6 960 4 680 111 540
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1 1 70 800 17 700
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 14 23 29 760 64 830 1 584 960
Kuljetus, varastointi ja tieto­
liikenne 2 2 490 12 730 298 220
Kulj etus 1 1 350 12 130 283 220
Tietoliikenne 1 1 140 60 0 15 000
Yhteiskunnalliset ja henkilökoh­
taiset palvelukset
Kotitalouksia palveleva toiminta 3 3 50 120 2 760
Yhteensä 232 256 82 240 371 400 8 567 350
